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ABSTRAK 
Skripsi ini membahas tentang Implementasi Media Audio Visual, dalam 
pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kompetensi dasar proses 
pembentukan tanah. Penelitian dilakukan di MI Ma’arif NU 1 Ajibarang Wetan, 
yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa MI Ma’arif NU 1 
Ajibarang Wetan Kls V semester genap, yang dilatar belakangi karena rendahnya 
nilai peserta didik pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  khususnya 
kompetensi dasar Proses  pembentukan tanah. 
Peneliti menggunakan konsep dasar kemmis yang mengikuti empat alur, 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. dengan 
mengimplementasikan media audio visual dari siklus I sampai siklus II hasil 
belajar siswa mengalami peningkatan sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal 
yang ditentukan dari sekolah yaitu 70 terbukti pada siklus I hasil nilai yang 
dicapai hanya 50% atau 13 siswa saja yang mencapai KKM, sedangkan pada 
siklus II, siswa sudah mengalami peningkatan menjadi 80% atau 20 siswa yang 
mencapai nilai sesuai dengan KKM yang di tentukan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan Investasi jangka panjang yang memerlukan usaha 
dana yang cukup besar, dengan berkembangnya bidang teknologi informasi dan 
komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan pengetahuan teknologi. 
Teknologi pendidikan dapat dirumuskan menurut fungsi-fungsi yang 
berdasar atas tugas-tugas yang timbul sebagai akibat penerapan teknologi dalam 
proses pendidikan dan pengajaran. Association for educational communications 
and Technologgy mendefisikan teknologi pendidikan sebagai suatu proses rumit, 
terpada yang melibatkan manusia, prosedur, gagasan, rancangan dan 
pengorganisasian dalam menganalisis, merancang, melaksanakan,mengevaluasi, 
serta mengelola pemecahan masalah tindak belajarnya manusia dari segala aspek. 
pendidikan tidak sekedar menyangkut mesin-mesin yang dipergunakan dalam 
pendidikan dan latihan, tetapi merupakan suatu proses yang ada hubungannya 
dengan kegiatan belajar mengajar. Lebih dari itu teknologi pendidikan merupakan 
teori tentang tindak belajar manusia dari segala aspek. Pemecahan masalah secara 
teknologi pendidikan menyangkut segala macam sumber belajar, baik yang 
direncanakan dan dipilih (by designed) maupun yang dimanfaatkan (by 
utilization) untuk menimbulkan kegiatan belajar (Dr. Nana Sujana, Drs. Ahmad 
Rivai ; 51). 
Seperti halnya yang peneliti lakukan, peneliti disini merupakan seorang 
guru kelas, akan tetapi peneliti hanya mengajar beberapa mata pelajaran saja 
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seperti bahasa Indonesia, Matematika, IPS dan IPA. Dari keempat mata pelajaran 
ini yang paling bermasalah adalah mata pelajaran IPA. 
Sebenarnya mata pelajaran IPA tidaklah sulit bagi siswa, asalkan ada 
minat siswa untuk belajar dan motivasi guru untuk mengajar. Minat dan motovasi 
inilah sangat penting agar proses pembelajaran lebih efektif dan menghasilkan 
nilai yang optimal. 
Pada proses pembelajaran IPA di kelas v semester genap di MI Ma’arif 
NU 1 Ajibarang Wetan, sebelum dilakukan tindakan mayoritas nilai siswa masih 
di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang di tentukan oleh sekolah 
yaitu 70. Dari data awal menunjukan dari 26 siswa yang tuntas belajar baru 11 
siswa atau 40,75% dan siswa yang belum tuntas belajar ada 15 siswa atau 59,25%  
Dari masalah-masalah tersebut, maka penelitian mencoba melakukan 
tindakaan dalam pembelajaran IPA di kelas V semester genap MI Ma’arif NU 1 
Ajibarang Wetan khususnya dalam pembaahasan pokok bahasa Proses 
Pembentukan Tanah dengan melakukan implementasi media audio visual. 
B. Definisi Operasional  
Untuk menghindari adanya kesalahfahaman tentang judul penelitian 
tersebut diatas, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam 
judul proposal skripsi. 
1. Implementasi 




Adapun yang yang dimaksud implementasi dalam skripsi ini adalah 
penerapan ide atau konsep yang dilakukan oleh penelitian dalam kegiatan 
pembelajaran IPA sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. 
2. Media Audio Visual 
Audio visual bermakna sebuah peralatan yang dipakai oleh para guru 
dalam menyampaikan konsep, gagasan dan pengalaman yang ditangkap oleh 
indra pandang dan pendengaran. (Nana Sujana : 58). 
3. Pembelajaran Ilmu pengetahuan Alam (IPA) 
Pembelajaran ilmu pengetahuan alam adalah suatu proses interaksi (timbal 
balik) antara guru dengan siswa pada mata pelajaran IPA yang pada kali ini 
mempelajari tentang pembentukan tanah. 
Dengan demikian yang dimaksud dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA) dalam skripsi ini adalah proses interaksi antara guru mata 
pelajaran IPA dengan siswa kelas V MI Ma’arif NU 1 Ajibarang Wetan dalam 
mempelajari dan memahami tentang proses pembentukaan tanah. 
4. Hasil Belajar 
Didalam istilah hasil belajar, terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu unsur 
hasil dan unsur belajar. Hasil merupakan suatu hasil yang telah dicapai belajar 
dalam kegiatan belajarnya (dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan 
sebagainya), sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(1995 : 787). 
Dari pengertian ini, maka hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan 
atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan 
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dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Belajar itu sebagai 
suatu proses perubahan tingkah laku, atau memaknainya sesuatu yang 
diperoleh. 
5. MI Ma’arif NU 1 Ajibarang Wetan 
MI Maarif NU 1 Ajibarang Wetan adalah nama sebuah lembaga 
pendidikan madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar yang 
merupakan Yayasan dari maa’arif dan berada di desa Ajibarang Wetan 
Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. 
C. Rumusan Masalah 
Apakah implementasi Media Audio Visual dalam pembelajaran mata 
pelajaran IPA pada pokok bahasan proses pembentukan tanah dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas V di MI Ma’arif NU 1 Ajibarang Wetan Tahun Pelajaran 
2013/2014 ? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 
V pada mata pelajaran IPA Pokok Bahasa Proses Pembentukan Tanah di MI 
Ma’arif NU 1 Ajibarang Wetan. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat bagi siswa 
Memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, menarik dan lebih 
termotivasi dalam belajar. 
b. Manfaat bagi guru 
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Meningkatkan kualitas pembelajaran terutama guru mata pelajaran IPA. 
c. Manfaat bagi sekolah 
Meningkatkan citra sekolah, serta memberi informasi dan atau sebagai 
acuan untuk pengembangan media pembelajaran. 
d. Manfaat bagi peneliti 
Untuk menambah wawasan, pengetahuan bagi diri penulis khususnya dan 
umumnya bagi pembaca. 
e. Manfaat bagi lembaga 
Sebagai bahan referensi atau bahan pustaka IAIN Purwokerto berupa 
karya ilmiah dalam bidang pendidikan. 
E. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah dalam menelaah dan memahami penulisan skripsi 
ini maka penulisan mengadakan pembagian dengan sistematika pembagiannya 
sebagai berikut. 
Sebelum memasuki bab-bab terlebih dahulu disajikan Halaman Judul, 
Halaman Nota Pembimbing, Halama Pengesahan, Halaman Abstrak, Halaman 
Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar 
Gambar dan Lampiran.       
 Pada Bab I, penulis akan menyajikan pendahuluan yang meliputi Latar 
Belakang Masalah. Devinisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 
Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 
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Pada Bab II, dalam skripsi ini berisikan tentang Hasil Belajar Media Audio 
Visual dan Materi IPA yang meliputi Hasil Belajar, Media Audio Visual, Materi 
IPA, Kerangka Berfikir dan Hipotesis Tindakan. 
Pada Bab III, dalam bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian yang 
berisikan tentang Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Instrumen 
Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Indikator Keberhasilan. 
Pada Bab IV, berisikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang 
meliputi Hasil Penelitian, Pembahasan dan Keterbatasan Peneliti. 
Pada Bab V, yaitu berupa Penutup, yang meliputi Kesimpulan, Saran dan 
Kata Penutup. 
Sedangkan bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang Daftar Pustaka, 

















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Pembelajaran IPA dengan mengimplementasikan media audio visual 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V MI Ma’arif NU 1 
Ajibarang Wetan. Hal ini bisa dilihat dari prosentase peningkatan 
ketuntasan pada studi awal, siswa yang tuntas 40,75%. Pada siklus 
pertama meningkat menjadi 50%, dan pada siklus kedua meningkat 
lagi menjadi 80%. 
2. Implementasi media audio visual dapat meningkatkan aktivitas siswa 
dalam proses pembelajaran yang di tandai dengan aktivitas siswa yang 
meningkat dibandingkan sebelum diberi tindakan. 
B. Saran 
1. Bagi guru 
a. Guru perlu melakukan refleksi setelah pembelajaran sehingga 
mengetahui kekurangan dan mau memperbaiki kualitas 
pembelajaran. 
b. Guru perlu menggunakan metode dan model pembelajaran yang 
bervariasi. 
2. Bagi sekolah 
a. Sekolah perlu memberikan motivasi kepada guru untuk selalu 
memberikan pembelajaran yang berkualitas. 
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b. Sekolah seyogyanya memberikan fasilitas untuk proses 
pembelajaran untuk menunjang kemajuan sekolah. 
C. Kata Penutup 
Alhamdullilah dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah 
SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya akhirnya dapat menyelesaikan 
sekripsi ini dengan baik, karena tanpa rahmat dan hidayah-Nya, penulis 
pasti tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis sampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada pihak-
pihak yang telah membimbing dan membantu penyusunan skripsi ini, 
khususnya Dosen Pembimbing, Kepala Madrasah dan Dewan Guru serta 
Karyawan MI Ma’arif NU 1 Ajibarang Wetan. Penulis menyadari dengan 
sepenuh hati bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu 
penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun dari semua 
pihak. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca 
pada umumnya, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan 
ridhonya kepada kita semua. 
      Purwokerto, 
      Penulis 
 
      ROCHAYATI 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Nama Madrasah  : MI Ma’arif NU 1 Ajibarang Wetan 
Mata Pelajaran   : IPA 
Kelas / Semester  : V / II 
Waktu    : 4 X 35 menit ( 2x pertemuan ) 
 
A. Standar Kompetensi 
1. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya penggunaan 
sumber daya alam. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah  
C. Indikator 
Menjelaskan proses pembentukan tanah  
D. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat memahami proses pembentukan tanah dengan benar 
E. Materi  Pokok 
Proses Pembentukan Tanah 
F. Metode Pembelajaran 
Demonstrasi dan Ceramah 
G. Langkah-Langkah Pembelajaran 




1).  Apersepsi dan motivasi 
2).  Guru menyampaikan kompetensi yang akan di capai. 
b.   Kegiatan Inti 
1).  Eksplorasi 
 Dalam kegiatan eksplorasi, guru : 
 Siswa dapat memahami proses pembentukan tanah 
 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran. 
2).  Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru : 
 Menyebutkan jenis tanah berdasarkan komposisi penyusunnya 
- Tanah berpasir 
- Tanah berhumus 
- Tanah liat 
- Tanah berkapur 
 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas baik secara 
lisan maupun tertulis. 
 Memberi kesempatan untuk berfikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. 
3).  Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, guru : 




 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan. 
c.  Penutup 
1).  Guru menyimpulkan materi. 
2).  Guru memberi PR. 
2.  Pertemuan kedua ( 2 x 35 menit ) 
a.  Pendahuluan 
1).  Apersepsi dan Motivasi 
 Mengulang materi sebelumnya 
2).  Guru menyampaikan kompetensi yang akan di capai 
b.  Kegiatan Inti 
1).  Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru : 
 Siswa dapat memahami proses pembuatan tanah 
 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran. 
 Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan percobaan untuk 
melakukan prosews di luar kelas. 
2).  Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru : 
 Menyebutkan jenis tanah 
 Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik secara lisan ataupun secara tertulis. 
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 Tes formatif. 
3).  Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, guru : 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum di ketahui 
oleh siswa. 
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman. 
c. Penutup 
1).  Memberi kesimpulan dari kegiatan : 
 Tanah berasal dari batuan yang mengalami pelapukan karena 
pengaruh perubahan suhu. 
 Tanah di bedakan menjadi : 
- Tanah berpasir 
- Tanah humus 
- Tanah liat 
- Tanah berkapur 
H. Sumber dan alat belajar 
1).  Sumber belajar 
a.  Silabus IPA kelas v 






Hadiomegawati, Rohana Kusumawati, 2008. 
2).  Alat Belajar 
I.  Evaluasi 
1).  Jenis penelitian  : Tertulis 
2).  Bentuk penilaian : Isian 
3).  Instrumen tes  : LKS ( terlamppir ) 
4).  Skor    : Jumlah soal 5 Skor setiap soal di jawab bebar : 20 
       Nilai total : Jumlah jawaban benar x skor- 
 
Mengetahui      Ajibarang, 31 – 12  - 2014 
Kepala madrasah     Peneliti 
 
 















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Nama Madrasah  : MI Ma’arif NU 1 Ajibarang Wetan 
Mata Pelajaran   : IPA 
Kelas / Semester  : V / II 
Waktu    : 4 X 35 menit ( 2x pertemuan ) 
 
A. Standar Kompetensi 
5. Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya penggunaan 
sumber daya alam. 
B. Kompetensi Dasar 
5.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah  
C. Indikator 
Menjelaskan proses pembentukan tanah  
D. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat memahami proses pembentukan tanah dengan benar 
E. Materi  Pokok 
Proses Pembentukan Tanah 
F. Metode Pembelajaran 
Demonstrasi dan Ceramah 
G. Langkah-Langkah Pembelajaran 




1).  Apersepsi dan motivasi 
2).  Guru menyampaikan kompetensi yang akan di capai. 
b.   Kegiatan Inti 
1).  Eksplorasi 
 Dalam kegiatan eksplorasi, guru : 
 Siswa dapat memahami proses pembentukan tanah 
 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran. 
2).  Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru : 
 Menyebutkan jenis tanah berdasarkan komposisi 
penyusunnya 
- Tanah berpasir 
- Tanah berhumus 
- Tanah liat 
- Tanah berkapur 
 Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas baik secara 
lisan maupun tertulis. 
 Memberi kesempatan untuk berfikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. 
3).  Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, guru : 
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 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum di ketahui 
siswa. 
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan. 
c.  Penutup 
1).  Guru memberi PR. 
2.  Pertemuan kedua ( 2 x 35 menit ) 
a.  Pendahuluan 
1).  Apersepsi dan Motivasi 
 Mengulang materi sebelumnya 
2).  Guru menyampaikan kompetensi yang akan di capai 
b.  Kegiatan Inti 
1).  Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru : 
 Siswa dapat memahami proses pembuatan tanah 
 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 
pembelajaran. 
 Memfasilitasi peserta didik untuk melakukan percobaan untuk 
melakukan prosews di luar kelas. 
2).  Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru : 
 Guru mengecek PR yang di tugaskan kepada siswa pada 
pertemuan satu dan memberi nilai. 
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 Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan secara individu. 
 Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja. 
3).  Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, guru : 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum di ketahui 
siswa. 
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 
pemahaman. 
c. Penutup 
 Memberikan kesimpulan bahwa  
- Tanah berasal dari batuan, karena batuan mengalami 
pelapukan maka berubah menjadi butiran-butiran halus dan 
berbentuklah tanah. 
- Tanah di bedakan menjadi 4 yaitu : tanah berhumus, tanah 
berpasir, tanah liat dan tanah berkapur. 
H. Sumber belajar : Buku IPA Kelas V, Silabus, dan Tanah 
I.   Evaluasi 
 a).  Bentuk evaluasi  : Tertulis, Isian 
 b).  Skor   : Jumlah soal 5 
     : Jumlah jawaban benar x skor 
     : 5 x 20 
     : 100 
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J.  Kriteria keberhasilan 
Pembelajaran berhasil karena sudah sesuai dengan kriteria ketuntasan. Siswa 
memperoleh nilai dengan rata-rata 71.. 
 
Mengetahui      Ajibarang, 02 – 01 - 2014 
Kepala madrasah     Peneliti 
 
 




















SOAL EVALUASI SIKLUS I 
 
Nama  : ……………….. 
No Absen  : ……………….. 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
1. Tanah berasal dari ……………….. 
2. Tanah tempat bercocok ……………….. 
3. Agar tumbuhan subur harus di ……………….. 
4. Tulislah kembali proses terbentuknya tanah ! 
5. Sebutlah jenis-jenis tanah yang kalian ketahui ! 




4. Batuan yang mengalami pelapukan berubah menjadi butiran halus dan lama 
kelamaan menjadi tanah. 
5. a.  Tanah humus 
b. Tanah liat 
c. Tanah berpasir 







SOAL EVALUASI SIKLUS II 
 
Nama  : ……………….. 
No Absen  : ……………….. 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
1. Tulislah kembali proses terbentuknya tanah ! 
2. Sebutlah jenis-jenis tanah ! 
3. Tanah yang subur banyak mengandung ……………….. 
4. Tanah humus biasanya berwarna ……………….. 
5. Sebutkan kegunaan tanah liat ! 
Kunci Jawaban : 
1. Batuan yang mengalami pelapukan, berubah menjadi butiran halus dan lama 
kelamaan berubah menjadi tanah. 
2. a.  Tanah humus 
b. Tanah liat 
c. Tanah berpasir 
d. Tanah berkapur 
3. Humus 
4. Hitam 
5. a.  Membuat kerajinan rumah tangga, seperti asbak, gogok, kendi, vas bunga. 
b.Membuat batu bata 




Tabel 16 Nilai Ulangan Harian IPA Pra tindakan 
No Nama Nilai Keterangan  
1. Abu Hanifah 50 Belum Tuntas  
2. Adam Wiliyam 70 Tuntas  
3. Aditya Pratama 50 Belum Tuntas 
4. Alfi Pangestu 60 Belum Tuntas 
5. Asih Mulyani 60 Belum Tuntas 
6. Azka Aulia 80 Tuntas 
7. Bagas Dwi A. 60 Belum Tuntas 
8. Bagus Jefri N. 70 Tuntas 
9. Diah Novita 50 Belum Tuntas 
10. Dika Adi S. 70 Tuntas 
11. Fadila Ardelia 70 Tuntas 
12. Fajar Doni 60 Belum Tuntas 
13. IQbal Asyraf 80 Tuntas 
14. Jhoni Wahyudi 60 Belum Tuntas 
15. Milan Fadli 50 Belum Tuntas 
16. Nuke Ardelia 60 Belum Tuntas 
17. Nurbita Almadira 70 Tuntas 
18. Puput Latifah 60 Belum Tuntas 
19. Rendi Dwi 60 Belum Tuntas 
20. Rofi’ul Hidayat 60 Belum Tuntas 
21. Syafana Intani 70 Tuntas 
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22. Tsabita Almadira 60 Belum Tuntas 
23 Vinona Agatha 70 Tuntas 
24. Wahyu Satria 70 Tuntas 
25. Wina Nur 60 Belum Tuntas 





























Tabel 17 Nilai Ulangan IPA Siklus I dan II 
No Nama Nilai Keterangan  
1. Abu Hanifah 60 Belum Tuntas  
2. Adam Wiliyam 80 Tuntas  
3. Aditya Pratama 60 Belum Tuntas 
4. Alfi Pangestu 60 Belum Tuntas 
5. Asih Mulyani 60 Belum Tuntas 
6. Azka Aulia 80 Tuntas 
7. Bagas Dwi A. 70 Tuntas 
8. Bagus Jefri N. 70 Tuntas 
9. Diah Novita 50 Belum Tuntas 
10. Dika Adi S. 70 Tuntas 
11. Fadila Ardelia 80 Tuntas 
12. Fajar Doni 60 Belum Tuntas 
13. IQbal Asyraf 60 Belum Tuntas 
14. Jhoni Wahyudi 80 Tuntas 
15. Milan Fadli 60 Belum Tuntas 
16. Nuke Ardelia 60 Belum Tuntas 
17. Nurbita Almadira 70 Tuntas 
18. Puput Latifah 70 Tuntas 
19. Rendi Dwi 60 Belum Tuntas 
20. Rofi’ul Hidayat 60 Belum Tuntas 
21. Syafana Intani 80 Tuntas 
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22. Tsabita Almadira 60 Belum Tuntas 
23 Vinona Agatha 70 Tuntas 
24. Wahyu Satria 70 Tuntas 
25. Wina Nur 60 Belum Tuntas 





























Tabel 18 Nilai Ulangan IPA Siklus II 
No Nama Nilai Keterangan  
1. Abu Hanifah 60 Belum Tuntas  
2. Adam Wiliyam 80 Tuntas  
3. Aditya Pratama 70 Tuntas 
4. Alfi Pangestu 60 Belum Tuntas 
5. Asih Mulyani 70 Tuntas 
6. Azka Aulia 80 Tuntas 
7. Bagas Dwi A. 70 Tuntas 
8. Bagus Jefri N. 70 Tuntas 
9. Diah Novita 60 Belum Tuntas 
10. Dika Adi S. 80 Tuntas 
11. Fadila Ardelia 80 Tuntas 
12. Fajar Doni 80 Tuntas 
13. IQbal Asyraf 70 Tuntas 
14. Jhoni Wahyudi 70 Tuntas 
15. Milan Fadli 70 Tuntas 
16. Nuke Ardelia 70 Tuntas 
17. Nurbita Almadira 70 Tuntas 
18. Puput Latifah 60 Belum Tuntas 
19. Rendi Dwi 70 Tuntas 
20. Rofi’ul Hidayat 80 Tuntas 
21. Syafana Intani 60 Belum Tuntas 
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22. Tsabita Almadira 70 Tuntas 
23 Vinona Agatha 80 Tuntas 
24. Wahyu Satria 70 Tuntas 
25. Wina Nur 80 Tuntas 





























Tabel 19 Nilai Ulangan IPA Siklus I dan II 
No Nama Nilai 
Pra tindakan Siklus I Siklus II 
1. Abu Hanifah 50 60 60 
2. Adam Wiliyam 70 80 80 
3. Aditya Pratama 50 60 70 
4. Alfi Pangestu 60 60 60 
5. Asih Mulyani 60 60 70 
6. Azka Aulia 80 80 80 
7. Bagas Dwi A. 60 70 70 
8. Bagus Jefri N. 70 70 70 
9. Diah Novita 50 50 60 
10. Dika Adi S. 70 70 80 
11. Fadila Ardelia 70 80 80 
12. Fajar Doni 60 60 80 
13. IQbal Asyraf 80 80 70 
14. Jhoni Wahyudi 60 60 70 
15. Milan Fadli 50 60 70 
16. Nuke Ardelia 60 60 70 
17. Nurbita Almadira 70 70 70 
18. Puput Latifah 60 70 60 
19. Rendi Dwi 60 60 70 
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20. Rofi’ul Hidayat 60 60 80 
21. Syafana Intani 70 80 60 
22. Tsabita Almadira 60 60 70 
23 Vinona Agatha 70 70 80 
24. Wahyu Satria 70 70 70 
25. Wina Nur 60 60 80 
26. Zaenun Najib 80 80 60 
Jumlah 1660 1740 1840 























Tabel 20. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pertemuan 1 Siklus I 
No Aktivitas Siswa Jawaban Ket 
Ya  Tidak 
1. Siswa mengumpulkan informasi 
  
 Cukup baik 
2. Merumuskan masalah 
  
 Baik 
3. Penggunaan media 
  
 Baik 
4. Menjawab pertanyaan yang di 
ajukan guru 
  
 Cukup baik 
5. Mengajukan pertanyaan 
  
 Cukup baik 
 
       Ajibarang, 31 Desember 2013 
Keterangan : 
       Aktivitas siswa dalam 
pemembelajaran IPA siklus I pertemuan 1 
“cukup baik”, dan harus 





           Observasi 
 
       UMI KULSUM 







Tabel 21 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pertemuan 1 Siklus II 
No Aktivitas Siswa Jawaban Ket 
Ya  Tidak 
1. Siswa mengumpulkan informasi 
  
 Cukup baik 
2. Merumuskan masalah 
  
 Baik 
3. Penggunaan media 
  
 Baik 




5. Mengajukan pertanyaan 
  
 Cukup baik 
 
       Ajibarang, 02 Januari 2014 
Keterangan : 
       Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 
siklus  I pertemuan 2 sudah baik, 






           Observasi  
 
       UMI KULSUM 







Tabel 22 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pertemuan 1 Siklus II 
No Aktivitas Siswa Jawaban Ket 
Ya  Tidak 
1. Siswa mengumpulkan informasi 
  
 Baik 
2. Merumuskan masalah 
  
 Baik 
3. Penggunaan media 
  
 Baik 
4. Menjawab pertanyaan yang di 
ajukan guru 
  
 Cukup baik 
5. Menyimpulkan materi 
  
 Baik 
6. Mengajukan Pertanyaan 
  
 Cukup baik 
 
       Ajibarang, 07 Januari 2015 
Keterangan : 
       Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 
siklus II pertemuan 1 sudah baik, masih 





           Observasi 
 
       UMI KULSUM 






Tabel 23 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pertemuan 2 Siklus II 
No Aktivitas Siswa Jawaban Ket 
Ya  Tidak 
1. Siswa mengumpulkan informasi 
  
 Baik 
2. Merumuskan masalah 
  
 Baik 
3. Penggunaan media 
  
 Baik 




5. Menyimpulkan materi 
  
 Baik 
6. Mengajukan Pertanyaan 
  
 Cukup baik 
 
       Ajibarang, 09 Januari 2015 
Keterangan : 
       Aktivitas siswa pada siklus II pertemuan 2 






           Observasi 
 
       UMI KULSUM 






Tabel 24 Hasil Observasi Guru Pertemuan 1 Siklus I 
No Aktivitas Guru Jawaban Ket 
Ya  Tidak 
1. Aktivitas membuka pelajaran 
  
 Cukup baik 
2. Aktivitas memberi apersepsi 
  
 Baik 
3. Aktivitas menggunakan media 
  
 Cukup baik 
4. Aktivitas menjelaskan materi 
  
 Cukup baik 
5. Aktivitas memotivasi siswa 
  
 Baik 
6. Aktivitas menanggapi pertanyaan 
siswa 
  
 Cukup baik 
7. Aktivitas mengelola kondisi kelas 
  
 Baik 
8. Aktivitas memberikan bimbingan 
  
 Baik 




       Ajibarang, 31 Januari 2013 
Keterangan : 
       Aktivitas guru pada siklus I pertemuan 1 
“cukup baik”, harus ditingkatkan kembali 
pada pertemuan berikutnya. 
           Observasi 
 
       UMI KULSUM 





Tabel 25 Hasil Observasi Guru Pertemuan 2 Siklus I 
No Aktivitas Guru Jawaban Ket 
Ya  Tidak 
1. Aktivitas membuka pelajaran 
  
 Baik 
2. Aktivitas memberi apersepsi 
  
 Baik 
3. Aktivitas menggunakan media 
  
 Cukup baik 
4. Aktivitas menjelaskan materi 
  
 Cukup baik 
5. Aktivitas memotivasi siswa 
  
 Baik 




7. Aktivitas mengelola kondisi kelas 
  
 Baik 
8. Aktivitas memberikan bimbingan 
  
 Baik 




       Ajibarang, 02 Januari 2014 
Keterangan : 
       Aktivitas guru siklus I pertemuan 2 sudah 
saik, harus di tingkatkan kembali pada 
siklus berikutnya. 
           Observasi 
 
       UMI KULSUM 





Tabel 26 Hasil Observasi Guru Pertemuan 1 Siklus II 
No Aktivitas Guru Jawaban Ket 
Ya  Tidak 
1. Aktivitas membuka pelajaran 
  
 Baik 
2. Aktivitas memberi apersepsi 
  
 Baik 
3. Aktivitas menggunakan media 
  
 Cukup baik 
4. Aktivitas menjelaskan materi 
  
 Baik 
5. Aktivitas memotivasi siswa 
  
 Baik 




7. Aktivitas mengelola kondisi kelas 
  
 Baik 
8. Aktivitas memberikan bimbingan 
  
 Baik 




       Ajibarang, 07 Januari 2014 
Keterangan : 
       Aktivitas guru pada siklus II pertemuan 1 
sudah baik, harus di tingkatkan kembali pada 
siklus berikutnya. 
           Observasi 
 
       UMI KULSUM 





Tabel 27 Hasil Observasi Guru Pertemuan 2 Siklus II 
No Aktivitas Guru Jawaban Ket 
Ya  Tidak 
1. Aktivitas membuka pelajaran 
  
 Baik 
2. Aktivitas memberi apersepsi 
  
 Baik 
3. Aktivitas menggunakan media 
  
 Cukup baik 
4. Aktivitas menjelaskan materi 
  
 Baik 
5. Aktivitas memotivasi siswa 
  
 Baik 




7. Aktivitas mengelola kondisi kelas 
  
 Baik 
8. Aktivitas memberikan bimbingan 
  
 Baik 




       Ajibarang, 09 Januari 2014 
Keterangan : 
Aktivitas guru pada siklus II pertemuan 2 
Sudah baik dan perlu di kembangkan. 
 
           Observasi 
 
       UMI KULSUM 
       NIP. 19730315200002001 
 
